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Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahlen zum KIT-Senat und den KIT-
Fakultätsräten für die Gruppe der Studierenden des Karlsruher Instituts  
für Technologie (KIT) 
 
 
Der Wahlausschuss für die Wahlen der Studierenden zum KIT-Senat und zu den KIT-
Fakultätsräten hat in der Sitzung am 22.07.2016 die nachstehend aufgeführten Wahlergebnisse 
festgestellt. 
(Bei gleicher Stimmenzahl wurde die Reihung durch Losentscheid festgelegt.) 






Gültige Stimmzettel 821 
Ungültige Stimmzettel 60 
Gültige Stimmen 2411 
Wahlbeteiligung 3,86 % 
 




 Name Vorname KIT-Fakultät Stimmen 
1 Heberle Frederik  CIW 575 
2 Schöckel Jakob  MACH 459 
3 Al-Kaddah Mohammad  MACH 417 
 
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
 
 Name Vorname KIT-Fakultät Stimmen 
4 Schröter Carolin Chem-Bio 249 
5 Krämer Christian  ETIT 213 
6 Kuhfuß Janka  INFOR 145 





Keinen Sitz erhalten hat: 
 
Kennwort: unabhängiger Vertreter der Studierendenschaft 
Name Vorname KIT-Fakultät Stimmen 









Gültige Stimmzettel 36 
Ungültige Stimmzettel 3 
Gültige Stimmen 173 




Kennwort: Fachschaft Mathematik 
 Name Vorname Stimmen 
1 Flatt Amelie Constanze 35 
2 Boudgoust Katharina 27 
3 Labonte Jonas 26 
4 Drexhage Joëlle 25 
5 Schmid Hannah Lea 23 
 


















Kuhn Eleonora 9 
9 
 
Kohlmüller Jan 3 
 




Gültige Stimmzettel 63 
Ungültige Stimmzettel 2 
Gültige Stimmen 302 





 Name Vorname Stimmen 
1 Küppers Joachim 45 
2 von Kuk Rebecca Olga 45 
3 Stadlmaier Maximilian 41 
4 Lietz Martin 41 
5 Jaramillo Gracia Carlos Fabian 29 
 
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
 
 Name Vorname Stimmen 
6 Grammel Jonas 27 
7 Schaal Julian 27 
8 Grutke Jonas 26 









Gültige Stimmzettel 21 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 160 




Kennwort: FS ChemBio 
 Name Vorname Stimmen 
1 Riedel Franziska 31 
2 Metzger Christian 26 
3 Wiesner Thomas 24 
4 Greif Gerlinde 24 
5 Stemler Charlotte 16 
6 Heyd-Hansen Nicholas Leander 15 
7 Naber Corinna Vanessa 12 
8 Aronov Jana 9 
 
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
 
 Name Vorname Stimmen 
9 Bozov Stoyan Ivanov 3 
 




Gültige Stimmzettel 39 
525 
 
Ungültige Stimmzettel 7 






 Name Vorname Stimme 
1 Warnicke Frank Martin 34 
2 Lebherz Jessica 30 
3 Kolb Simon 27 
4 Wannenmacher Katharina 26 
5 Moser Carolin 25 
6 Palluch  Dominik Alexander  20 
 
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
 
7 Waßmer Daniela 18 
8 Esch Ivonne 15 
9 Schulz  Carlo Luca  12 
10 Nesser Nina Nabila 12 
 




Gültige Stimmzettel 82 
Ungültige Stimmzettel 2 








Kennwort: EGON EIERMANN 
 Name Vorname Stimmen 
1 Auel Annkathrin 96 
2 Petric Pia Pamela 55 
3 Kern Katharina 53 
4 Albrecht Daniel Christopher 38 
 
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
 
 Name Vorname Stimmen 
5 Bögelein Mirjam 35 
 




Gültige Stimmzettel 75 
Ungültige Stimmzettel 4 
Gültige Stimmen 416 





 Name Vorname Stimmen 
1 Lechleiter Ina Luise 78 
2 Hörrmann Josefine 77 
3 Thissen Kai Robin 76 
4 Rothfuß Carmen 76 
527 
 
5 Schneider Johannes Gerhard 61 
6 Simonis Joshua 48 
 
Es gibt keine Nachrücker. 
 




Gültige Stimmzettel 207 
Ungültige Stimmzettel 16 






 Name Vorname Stimmen 
1 Labisch Wolfgang 248 
2 Fischer Matthias 185 
3 Jung Matthias 167 
4 Kaupp Jonas 135 
5 Braun Viktoria Theresa 133 
6 Schröder Johannes Karl 96 
7 Hanemann Theresa 97 
 
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
 
 Name Vorname Stimmen 
8 Schäfer Florian 75 
9 Erbis Joscha André 65 
10 Helmstetter Sebastian 60 
528 
 
11 Kuhnlein Jan Niklas 45 
12 Delis Wassilios 41 
13 Postler Kevin 35 
 




Gültige Stimmzettel 142 
Ungültige Stimmzettel 7 
Gültige Stimmen 689 




Kennwort: Fachschaft Chemieingenieurwesen & Verfahrenstechnik 
 Name Vorname Stimmen 
1 Nguyen Mai 127 
2 Kröhl Fabian 120 
4 Heberle Frederik 77 
5 Arensberg Jonas 72 
6 Schochat Philipp 70 
 
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
 
 Name Vorname Stimmen 
7 Potthoff Alienor 59 
8 Münzer Pia 51 
9 Müller-Trefzer Franziska 37 
10 Schirle Sabrina 29 
11 Poggemann Lukas 27 
529 
 
12 Reinelt Johannes Christian 20 
 




Gültige Stimmzettel 67 
Ungültige Stimmzettel 0 





Kennwort: FS ETEC 
 Name Vorname Stimmen 
1 Rimpf Dominik 79 
2 Funk Frederik 57 
3 Klug Simon 54 
4 Nägele Ann-Therese Tabea 51 
5 Antes Theresa 38 
6 Tillert Wiebke Hannah 30 
 
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
 
 Name Vorname Stimmen 
7 Jahr Sebastian 30 
8 Hauer Sven 24 
9 Sturm Benjamin 15 
10 Eggers Thomas 12 









Gültige Stimmzettel 50 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 247 




Kennwort: Fachschaft Informatik 
 Name Vorname Stimmen 
1 Winter Lena 51 
2 Kjär Nicholas 49 
3 Zangerle Konstantin 42 
4 Kaum Nicolas 41 
5 Dillig Tobias 36 
 
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
 
6 Grötschla Florian Till 7 
7 Wilbrandt Robert 6 
8 Unterbrink Jan 6 










Gültige Stimmzettel 82 
531 
 
Ungültige Stimmzettel 3 
Gültige Stimmen 401 




Kennwort: FACHSCHAFT WIWI 
 Name Vorname Stimmen 
1 Silbernagel Rainer Maria 70 
2 Farrell  Killian Joshua 59 
3 Maleitzke Fabian 57 
4 Zerwas Franziska 54 
5 Falter Fabian 41 
 
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
 
 Name Vorname Stimmen 
6 Ewert Rebecca 35 
7 Wasels Inga Katharina 25 
8 Kleindienst Nicole 19 
9 Holatka Ann-Kathrin 18 
10 Pechtl Alexander H. H.  12 
11 Müller Florian 11 
 
 
